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Indecopi organiza primera Feria de Proveedores de Servicios dirigidos  
al sector de innovación y tecnología 
 
ü Proveedores de servicios podrán inscribirse del 1 al 30 de setiembre.  
 
En el marco de la realización de la segunda edición de la Convención Nacional Anual de Patentes e 
Invenciones – CNAPI 2015, el Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías, llevará a cabo la I Feria de Proveedores de Servicios al Inventor, dirigido a los 
sectores nacionales involucrados en los procesos de invención y de desarrollo de tecnología.  
 
Esta actividad está dirigida a generar y fortalecer el vínculo existente entre los inventores 
participantes de la Feria de Exhibición de Invenciones del XIV Concurso Nacional de Invenciones 
2015 (inventores independientes, empresas e investigadores), con los proveedores de servicios 
tecnológicos y no tecnológicos, considerados aliados estratégicos de los inventores.  
 
Por ello, el Indecopi invita a todos los interesados (personas jurídicas o personas naturales con 
negocio) que presten servicios en las áreas de: i) diseño, ingeniería y desarrollo de prototipos; ii) 
gestión, comercialización y mercado; y iii) asesoría para el patentamiento; a postular a la 
convocatoria y poder participar de manera gratuita en esta primera feria. Los interesados podrán 
hacerlo del 1 al 30 de setiembre de 2015, descargando las bases del proyecto y formularios de 
postulación a través de la página http://www.cnapi.pe/feria.html.   
 
La I Feria de Proveedores de Servicios al Inventor nace en respuesta al incremento progresivo y 
notable de las actividades de invención e innovación tecnológica del país. Ello ha producido un 
crecimiento de las solicitudes nacionales de patentes durante los últimos años.  
 
Así por ejemplo, de 170 solicitudes recibidas en 2012, se incrementó a 197 en 2013; y a 275 en 
2014. Se espera que este año la cifra de trámite de patentes por parte de agentes nacionales 
supere las 300 solicitudes. Son precisamente estos agentes quienes se encuentran a la expectativa 
de demandar servicios alineados con la actividad inventiva. 
 
La I Feria de Proveedores de Servicios al Inventor se realizará el 23 y 24 de noviembre en el 
Sheraton Lima Hotel & Convention Center.  
 
CNAPI 2015 
La II Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones 2015, a realizarse del 23 al 26 de 
noviembre, comprenderá cuatro grandes actividades:  la Feria de Exhibición de Invenciones del XIV 
Concurso Nacional de Invenciones 2015; la Feria de Proveedores de Servicios al Inventor; el II 
Congreso Internacional de Patentes e Invenciones; y el Reconocimiento Anual a la 
Comercialización del Invento Patentado 2015.  
 
Para este año, se tiene previsto la asistencia de unas 5 mil personas, quienes podrán participar de 
las 20 conferencias nacionales e internacionales en temas de invención, patentes e innovación.  
Lima, 31 de agosto de 2015 
